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Данная статья посвящена специфике репрезентации фрейма ВОССТАНОВЛЕНИЕ в 
современном английском языке, а также рассмотрению функционально-семантических 
особенностей лексических единиц, вербализующих названный фрейм. В статье приводятся 
теоретические основания выделения и описания фрейма ВОССТАНОВЛЕНИЕ, проводится 
дефиниционный анализ лексических единиц, номинирующих восстановление, выделяются 
облигаторные и необлигаторные компоненты данного фрейма.
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THE THEORETICAL BASES OF SELECTION AND DESCRIPTION OF 
FRAME “RECOVERY”
The article deals with the specificity of representation of frame RECOVERY in Modern 
English and the problem of their correlation and functional and semantic peculiarities of the lexical 
units representing the named frame. In this article the theoretical bases of allocation and the 
description of this frame are resulted. Here the definition analysis of the lexical units nominating 
frame RECOVERY is carried out, obligatory and not obligatory components of the given frame are 
allocated.
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Если раньше лингвистика стремилась развести лингвистические и 
экстралингвистические знания, то сегодня существует необходимость изучать 
лингвистику, особенно в области семантики, в интеграции с другими науками, 
так как процесс выявления значения тесно связан с глубинными механизмами 
интеллектуальной деятельности человека, с его мышлением, сознанием, 
интуицией, памятью; в лингвистике возникает особое направление -  
когнитивная наука. Целью когнитивной науки является исследование языка как 
средства организации, обработки и передачи информации. Когнитивная 
лингвистика открывает «широкие перспективы виденья языка во всех его 
разнообразных и многообразных связях со всеми мыслительными и 
познавательными процессами, осуществляемыми человеком, и с теми 
механизмами и структурами, что лежат в их основе» [4: 3]. В связи с 
актуальностью проблемы концептуализации мира в языке многие 
исследователи делают попытки смоделировать фреймы, стоящие за разными 
группами лексических единиц.
Фрейм репрезентируется на языковом уровне в определенных языковых 
единицах и выполняет важную роль в формировании значения подобных 
единиц.
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Н а  о сн ове  ан ал и за  сло вар ей  и  п р о и зв ед ен и й  х у д о ж еств ен н о й  л и тер ату р ы  
и  п р ессы , б ы ли  о то б р ан ы  л ек си ч еск и е  ед и н и ц ы  со зн ач ен и ем  во сстан о вл ен и я , в 
к о то р ы х  эк сп л и ц и тн о  и ли  и м п л и ц и тн о  п р ед ставлен о  п о н яти е  
« во сстан о влен и е» . В  р езу льтате  сп л о ш н о й  в ы б о р к и  л ек си ч еск и х  ед и н и ц  из 
у к азан н ы х  и сто ч н и к о в  б ы ли  в ы д ел ен ы  н аи б о л ее  часто  в стр еч аю щ и еся  
л ек си ч еск и е  еди н и ц ы , р еп р езен ти р у ю щ и е  ф рей м  во сстан о влен и е .
С ем ан ти ч еск и м  о сн о ван и ем  д л я  в ы б о р а  л ек с и ч е с к и х  ед и н и ц  п о сл у ж и л о  
п о н яти е  во сстан о влен и е . С  ц ел ью  к л асси ф и к ац и и  р ассм атр и в аем ы х  ед и н и ц  бы л  
п р о в ед ен  ан ал и з сл о в ар н ы х  то л к о в ан и й  н а  р у сско м  и  ан гли й ско м  язы ках . 
С л о вар ь  О ж его в а  д а ёт  след у ю щ и е о п р ед ел ен и я  п р о ц ессу  во сстан о влен и я : 
В О С С Т А Н О В И Т Ь  -  1. П р и вести  в п р еж н ее  состояни е: В о сстан о ви ть
р азр у ш ен н ы й  город . В о сстан о ви ть  свое зд оровье . 2. перен . В н о в ь  п р ед стави ть  
к о го -н и б у д ь , ч то -н и б у д ь , во сп р о и звести : В о сстан о ви ть  в п ам яти . 3. В ер н у ть  в 
п р еж н ее  о б щ ествен н о е , слу ж еб н о е  п олож ен и е: В о сстан о ви ть  в до л ж н о сти . 
В о сстан о ви ть  в п равах . В о сстан о ви ть  н а  работе. С о гл асн о  сл о вар ю  У ш ак о в а  
В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  -  В о сстан о вл ен и е  п р о м ы ш л ен н о сти . В о сстан о вл ен и е  в 
п р ав ах  (сн яти е  о гр ан и ч ен и й , н ал о ж ен н ы х  судом ). В  со о тветстви и  с 
о п р ед ел ен и ем  и з то л к о во го  сл о вар я  р у сск о го  я зы к а  п о д  р ед ак ц и ей  Т .Ф . 
Е ф р ем о в о й , в о сстан о в и ть  -  п р и х о д и ть  в п р еж н ее  со сто ян и е , п о л о ж ен и е; 
во зр о ж д аться , во зо б н о вл яться ; в н о вь  во зн и к ать  в со зн ан и и , в  во о б р аж ен и и , 
о ж и вать  в п ам яти ; во сп р о и зво д и ться ; во зв р ащ ать ся  в п р еж н ее  о б щ ествен н о е , 
слу ж еб н о е , п р аво во е  п о л о ж ен и е  [3]. А н гл о язы ч н ы е  сло вар и  д аю т  след у ю щ и е 
о п р ед ел ен и я  п о н я ти ю  во сстан о в л ен и я : 
restoration -
1 .process o f  b rin g in g  an  o b jec t b a ck  to  its o rig in a l state
(1) The res to ra tio n  o f this painting will take years. (B N C )
(2)The re s to ra tio n  o f this medieval church involved undoing all the Victorian 
modifications. (B N C )
2. the  re tu rn  o f  a  fo rm er m o n arch y  o r m o n a rch  to  p o w e r, u su a lly  a fte r h av in g  b een  
fo rced  to  s tep  d o w n
(3) The re s to ra tio n  o f the House o f  Stuart took place a few  years after the 
death o f Cromwell. (B N C )
restore -
1. to  p u t o r  b rin g  b ack  (as in to  ex isten ce  o r use): re sto re  p eace  in  th e  w o rld
2. to  re tu rn  (so m eth in g  o r so m eo n e) to  an  ea rlie r co n d itio n  o r p o s itio n
(4 ) The badly neglected furniture and paintings have all been carefully re s to red. 
(B N C )
3. re tu rn  to  life ; g e t o r g ive  n e w  life  o r energ y
(5) ”The week at the spa restored m e.” (B N C ) 
repair -
1. res to re  by  rep lac in g  a  p a rt o r p u ttin g  to g e th e r w h a t is to rn  o r b ro k en
(6) She repaired her TV set. (B N C )
(7) ”Repair my shoes please.” (B N C )
2. m ake  am en d s for; p ay  c o m p en sa tio n  fo r
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(8) One can never fu lly  repair the suffering and losses o f  the Jews in the Third Reich.
(B N C )
3. th e  act o f  p u ttin g  so m eth in g  in  w o rk in g  o rd e r ag a in
4. re s to ra tio n  to  a  sou n d  o r g o o d  state  a ^ e r  decay , w aste , in ju ry , o r  pa rtia l re s tru c tio n ; 
su p p ly  o f  lo ss  rep a ra tio n
(9 ) M a te r ia ls  are  co lle c te d  f o r  the repair o f  a  ch urch  o r  o f  a  city. (B N C )
Т ак и м  о б р азо м , п о д  в о сстан о в л ен и ем  п о н и м ается  в о зв р ащ ен и е  к 
п р еж н ем у , н ач ал ь н о м у , н о р м ал ь н о м у  со сто ян и ю , и сп р авл ен и е , во сстан о вл ен и е  
у тр ач ен н о го , о б н о влен и е , о б р етен и е  н о в ы х  сил , п о л у ч ен и е  об ратн о , р ем он т, 
р еставр ац и ю , воскр еш ен и е.
О б зо р  сло вар ей  си н о н и м о в  п о к азал , что  в ан гли й ско м  язы к е  в л ек с и к о ­
сем ан ти ч еск у ю  гр у п п у  гл аго л о в  и  су щ еств и тел ьн ы х  в о сстан о в л ен и я  вх о д и т  
б олее  100 л ек си ч еск и х  единиц . Д ан н о е  ко л и ч ество  л ек си ч еск и х  ед и н и ц  не 
яв л я ется  о к о н ч ател ьн ы м , так  к ак  гр ан и ц ы  ф р ей м о в  о тн о си тел ьн ы  и  во зм о ж ен  
п ер ех о д  гл аго л о в  ф р ей м а  в о сстан о в л ен и я  в см еж н ы е ф р ей м ы  и  н аоб орот . К  
н аи б о л ее  р ек у р р ен тн ы м  л ек си ч еск и м  ед и н и ц ам  м о ж н о  о тн ести , так и е  как  
res to re , rep a ir, reco v er, reg a in , ren ew , re trace , red ress , rec lam atio n , reg en era tio n , 
ren o v a te , ren o v a tio n , re su rrec tio n , rev iv e  и  н ек о то р ы е  други е . В  качестве  
и д ен ти ф и к ато р а  л ек си ч еск и х  ед и н и ц  в о сстан о в л ен и я  р ассм атр и в ается  resto re  
к ак  л ек си ч еск ая  ед и н и ц а, в зн ач ен и и  ко то р о й  ф рей м  “в о с ста н о в л е н и е ” 
п р ед став л ен  в н аи б о л ее  аб стр ак тн о й , о б о б щ ен н о й  ф орм е.
Н а  о сн о ван и и  и зу ч ен и я  эк стр ал и н гв и сти ч еск о й  и н ф о р м ац и и  (дан н ы е 
п си х о л о ги и , м ед и ц и н ы , и н ф о р м ати к и , с тр о и тел ьств а ) и  п р и м ер о в  ф акти ч еско го  
м атер и ал а  м о ж н о  в ы д ел и ть  след у ю щ и е о б л и гато р н ы е  к о м п о н ен ты  ф р ей м а  
В О С С Т А Н О В Л Е Н И Я : С уб ъект , о су щ еств л яю щ и й  в о сстан о в л ен и е  ч его -л и б о , 
О б ъ ект , к о то р ы й  в о сстан авл и вается , и  сам о  Д ей стви е , и м ею щ ее  д во й ствен н у ю  
н ап р ав л ен н о сть , так  к ак  в о сстан о в л ен и е  м о ж ет  п р о в о д и ть ся  к ак  сам и м  
С у б ъ ек то м , так  и  н ад  С уб ъектом . Т ак ж е  в ы д ел яется  р яд  н ео б л и гато р н ы х  
к о м п о н ен то в  таки х , к ак  д л и тел ьн о сть , ц ел ь , м есто , врем я , сп о со б , степ ен ь , 
п р и ч и н а, эн ер ги чн о сть . Д ал ее  в ы д ел ен н ы е  к о м п о н ен ты  ф р ей м а  о п и сы ваю тся  
б олее  подробно .
Н еп о ср ед ств ен н о е  о п и сан и е  о б л и гато р н ы х  к о м п о н ен то в  ф р ей м а  
В О С С Т А н О в Л Е Н И Е  п о к азы в ает , что  С У Б Ъ Е К Т  си ту ац и и  в о сстан о в л ен и я  
п р ед став л я ет  собой  л и ц о , п р о и зв о д ящ ее  в о сстан о в л ен и е  и  я в л яю щ ееся  
н еп о ср ед ств ен н ы м  и сто ч н и к о м  это го  д ей стви я . С у б ъ ек т  и гр ает  важ н у ю  ро л ь  в 
ф о р м и р о ван и и  см ы сл а  л ю б о го  п р ед л о ж ен и я , вы сказы ван и я . В  со вр ем ен н о й  
ли н гв и сти к е  п о н яти е  с у б ъ ек та  ан ал и зи р о в ал о сь  с р а зл и ч н ы х  п о зи ц и й , 
со о тветствен н о , в  зави си м о ст и  от н ап р ав л ен и я  и ссл ед о в ан и я  ем у  п р и д авал ась  
л о ги ч еск ая , сем ан ти ч еск ая  л и б о  п си х о л о ги ч еск ая  тр а к то в к а  [1: 139; 5: 52-93]. 
В ы д ел ен и е  С У Б Ъ Е К Т А  к ак  о б л и гато р н о го  к о м п о н ен та  о б у сло вл ен о  тем , что  в 
со зн ан и и  ч ел о в ек а  л ю б о е  в о сстан о в л ен и е  связан о  с С У Б Ъ Е К Т О М -со зд ател ем  
(во сстан о ви тел ем ). В сл ед  з а  А .В . Б о н д ар к о  п о н и м аем  С У Б Ъ Е К Т  к ак  и сто ч н и к  
н еп асси вн о го  п р и зн ак а , эл ем ен т  н ек о то р о го  со б ы ти я , и сто ч н и к о м  к о то р о го  он  
яв л я ется  и , в  сво ю  о ч ер ед ь , к о то р ы м  сам  ж е и  х ар ак тер и зу ется  [2: 29-71]. 
З ак р еп л яя  з а  С У Б Ъ Е К Т О М  п р и зн ак  о д у ш евл ен н о сти  в к ач естве  о б л и гато р н о го ,
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так как только одушевленное лицо (человек) обладающее сознанием и умением 
мыслить способно к намеренному созданию объектов, видим, что довольно 
часто СУБЪЕКТ-создатель может быть выражен в предложении-высказывании 
как эксплицитно, так и имплицитно. Употребление неодушевленных предметов 
или существительных абстрактной семантики возможно в качестве 
грамматического субъекта, но обязательно предполагает наличие в импликации 
одушевленного субъекта, способного каузировать появление объекта 
действительности.
ОБЪЕКТ так же относится к облигаторным компонентам, входящим в 
структуру фрейма ВОССТАНОВЛЕНИЕ. ОБЪЕКТ подразумевается как не 
имеющий воли, неактивный, неконтролирующий ситуацию пациенс, 
противопоставленный по признакам СУБЪЕКТУ и находящийся в 
непосредственной зависимости от ДЕЙСТВИЯ..
Под ОБЪЕКТОМ фрейма ВОССТАНОВЛЕНИЕ в данной работе 
рассматривается непосредственно то, над чем производится восстановление, то, 
что восстанавливается. На основании анализа фактического материала было 
выявлено, что ОБЪЕКТ рассматриваемого фрейма имеет ряд необлигаторных 
компонентов: информационные технологии, одежда, здание, здоровье, эмоции, 
ситуация, информация, различные вещи (которые могут быть как 
материальными, так и абстрактными), вера, отношения -  которые в свою 
очередь подразделяются на четыре группы: отношения между людьми, 
юридические экономические, производственные.
Именно от лексического наполнения таких облигаторных компонентов 
как СУБЪЕКТ и ОБЪЕКТ (СУБЪЕКТА в меньшей степени, ОБЪЕКТА в 
большей) зависит семантика лексических единиц восстановления и языковая 
реализация третьего облигаторного компонента -  ДЕЙСТВИЕ, которое 
является ключевым облигаторным компонентом фрейма ВОССТАНОВЛЕНИЯ, 
так как оно представляет собой связующее звено между СУБЪЕКТОМ и 
ОБЪЕКТОМ и представляет собой непосредственно само восстановление.
С целью получения наиболее полной картины отражения 
рассматриваемого действия (восстановления) на когнитивном уровне, т. е. в 
сознании человека, необходимо отразить двусторонний (двунаправленный) 
характер действия, так как восстановление может проводиться, как 
СУБЪЕКТОМ над ОБЪЕКТОМ, так и над самим СУБЪЕКТОМ. На основании 
анализа фактического материала можно выделить следующие необлигаторные 
компоненты ДЕЙСТВИЯ: длительность, цель, место, время, способ, степень, 
причина, энергичность.
Таким образом, концептуальное содержание фрейма 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ составляют облигаторные и необлигаторные 
компоненты. Внутрисистемные взаимоотношения между данными 
компонентами с учетом иерархической структуры и свойств фрейма 
рассматриваются в данной статье в качестве основания для актуализации 
значения восстановления средствами современного английского языка, что 
определяет принципы выбора той или иной единицы для передачи различных 
оттенков значения.
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В статье показано, какие изменения могут претерпевать достаточно стабильные 
концепты в эпоху социальных потрясений, и как эти изменения могут быть выявлены с 
помощью ассоциативного эксперимента. Материалом послужили ассоциативные поля слов- 
стимулов, репрезентирующих наиболее типичные компоненты «обжитого пространства», по 
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(результаты авторского эксперимента) годы.
Ключевые слова: концепт, динамика, ассоциативный эксперимент, ассоциативное 
поле, ассоциация, периметр безопасности, обжитое пространство.
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DYNAMICS OF “DOMESTICATED SPACE” CONCEPTS REVEALED 
UPON THE RESULTS OF ASSOCIATIVE EXPERIMENT
The article shows what kind of changes rather stable concepts can undergo in times of social 
upheaval and how to reveal these changes by means of associative experiment. Associative fields of 
stimuli representing the most typical components of “domesticated space” as of 1988-1990 (the data 
of “Russian associative dictionary”) and 2013-2015 (the results of the author experiment) serve as 
material.
Key words: concept, dynamics, associative experiment, associative field, association, 
security perimeter, domesticated space.
Идеи французского историка и антрополога А. Леруа-Гурана о 
«периметре безопасности», отграничивающем (физически и символически)
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